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RESUMO 
Atualmente os altos índices de poluição lançada no meio ambiente 
geram grande preocupação, por isso este estudo aborda o tema “A Poluição 
Ambiental” e tem como o objetivo abranger de uma maneira geral a 
devastadora poluição que está sendo ocasionada pela coletividade de diversas 
formas. Diante desta poluição, a conscientização e a preservação serviram de 
alerta sobre as consequências que a mesma gera para os seres humanos em 
relação à saúde. Umas das metodologias utilizada foi a pesquisa de campo que 
objetivou conscientizar os moradores do bairro Marimba Betim – MG, sobre a 
importância da conscientização sobre a preservação do meio ambiente, 
mostrando a importância do meio ambiente não somente para nós seres 
humanos como também para todos os seres vivos existentes no planeta. 
Desde o inicio do processo de evolução da humanidade e com os avanços da 
industrialização e da tecnologia a poluição ambiental tem se agravado 
substancialmente, gerando preocupações com relação ao presente e o futuro 
da humanidade. Em função de certas atitudes tomadas pela falta de 
informações e pela má administração dos recursos naturais, o planeta vem 
sentindo as consequências desses avanços, tendo um grande aumento da 
poluição ambiental, que traz em si a poluição do ar, a poluição das águas e a 
poluição do solo, onde todos esses tipos trazem consigo varias doenças que 
podem levar ao fim da existência humana e do meio ambiente. Com base 
nisso, o projeto de estudo denominado como “Plantando o Futuro” que conta 
com a parceria da empresa Ramacrisna, onde o projeto apresentará as 
pessoas da região de Betim maneiras conscientes e sustentáveis de viver bem, 
sem precisar agredir bruscamente o meio ambiente. Através de atividades 
sobre a flora cultivando árvores e plantas de varias espécies, atividades sobre 
a reciclagem, atividades sobre o desperdício de água, além da horta 
comunitária que será feita no projeto, buscando sempre o melhor para nós e 
para o mundo. É necessário à conscientização e a preservação, para que de 
algum modo o ser humano possa colaborar com a melhoria do meio ambiente 
e que a cada dia que passa, está se degradando mais e mais devido ao seu 
mau uso e a má conservação dos recursos disponíveis no meio ambiente. Faça 
sua parte respeitando a natureza e passe pra frente o que aprendeu hoje, 
quem ama a vida, protege a natureza. 
 
